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Behaviors and intentions to build relationships with home care patients during
the initial visit by Certified Nurses in Visiting Nursing  using a case scenario







































































































































































































































































































































































































































































































































づくことができることが示されている （小笠原 , 
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